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PENUNTUTyang terbabit da/am menganjurkan program Lets listen ToNature di Zoo Negara.
+
60 penuntut UPM kongsimaklumatdengan
penqunjunq Zoo Negara
r










'Let's Listen-To Nature' di
Zoo Negara, baru-baru ini.
Program anjuran Kelab
Mahasiswa Biologi (Jabatan
Biologi Fakulti Sains UPM )
itu membabitkan kolaborasi





.22, berkata, 60 penuntut
semester satu hingga lapan
turut serta dalam program
julung kali bermula jam












seperii habitat, diet, dan
spesies yang hampir pupus
seperti tapir, harimau
malaya, orang utan, burung
dan burung upih berserta
gambar di booth interaktif.














penuntut yang turut serta.
la bukan seta kat dapat
mempraktikkan ilmu yang












keluarga di Zoo Negara.
"Bukan saja orang









meruadi acara tahunan bagi I
Kelab Mahasiswa Biologi,"
katanya.
